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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un cliché aérien réalisé  par  l’Armée de l’Air  lors  de  la  sécheresse  de 1976 a  révélé
l’existence de trois enclos d’allure protohistorique.
2 Une série  de sondages réalisés  en 1990 a confirmé la  présence d’un site  de La Tène
finale.
3 La fouille a rencontré deux phases successives. La première, située à la fin de la période
gauloise est caractérisée par le creusement de trois enclos et de diverses cavités (trous
de poteaux notamment).  L’érosion importante de la  couverture limoneuse empêche
d’interpréter ces structures.
4 La seconde phase date du milieu du Ier s. apr. J.‑C., les constructions associées sont des
solins de calcaire et un fossé recoupant l’occupation laténienne.
5 La matériel peu abondant comprend la céramique habituelle de ces périodes et de rares
objets métalliques.
6 L’intérêt du site réside dans ses liens avec la problématique générale d’étude des sites
de l’âge du Fer découverts à l’occasion de l’opération archéologique sur le tracé de l’A83
dans le contexte régional.
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